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EDITORIALLETTER TO THE EDITOR Asociación Nacional Científica de Estudiantes de 
Odontología, ANACEO.
Sr. Editor:
Es necesario plantear el tema de la odontología basada 
en la evidencia en pregrado como factor fundamental en la 
formación de nosotros como estudiantes para poder asumir 
y procesar de forma crítica toda la nueva información que 
cada día está disponible al servicio de la odontología.
Los conocimientos generados a partir del método cientí-
fico, así como la correcta comprensión e interpretación de 
estos, se vuelven de suma importancia para nosotros como 
futuros profesionales ya que nos permitirá tomar decisiones 
clínicas y de gestión, a partir de la correcta interpretación 
de los resultados de las investigaciones biomédicas. La in-
vestigación, tanto clínica como básica, es importante en la 
formación del estudiante de pregrado, pues esta no sólo es 
útil en sí misma, sino que sirve como estímulo en la docen-
cia odontológica al proveer nuevas ideas e información. Es 
por esto que, la educación en odontología se debe realizar 
en un ambiente de investigación, lo que nos permite a noso-
tros como estudiantes obtener una comprensión del método 
científico, permitiéndonos identificar la validez y relevancia 
de las investigaciones; practicando así la odontología basada 
en la evidencia1. 
A raíz de lo anterior es que como Asociación Nacional 
Científica de Estudiantes de Odontología (ANACEO) tra-
bajamos para que cada año más estudiantes de odontología 
de pregrado incursionen en el apasionante mundo de la in-
vestigación y se hagan parte de esta producción de nuevos 
conocimientos. Estamos convencidos que en la medida que 
acentuemos el desarrollo de la investigación entre nuestros 
pares, y nos permitamos ir más allá de nuestras propias uni-
versidades para compartir con distintas comunidades cientí-
ficas, podremos tener la oportunidad de dar respuestas más 
acertadas a nuestros propios problemas, y de generar cada 
vez más conocimientos que nos permitan transformar y me-
jorar nuestra realidad. 
Tengo el agrado de comunicarle que luego de 4 años de 
funcionamiento, el 11 de julio del año 2014 se le otorga a 
ANACEO la personalidad jurídica por parte del Ministerio 
de Justicia. 
Nuestra asociación se integra actualmente de 16 Socie-
dades científicas pertenecientes a 14 Universidades del país: 
Universidad de Antofagasta, Universidad de Valparaíso, 
Universidad de Viña del Mar, Universidad Andrés Bello, 
Universidad de Chile, Universidad Finis Terrae, Universi-
dad Mayor, Universidad de los Andes, Pontificia Universi-
dad Católica de Chile, Universidad San Sebastián, Univer-
sidad de Talca, Universidad de Concepción, Universidad de 
la Frontera y Universidad Austral. Siendo así la asociación 
nacional con mayor representatividad a nivel de estudiantes 
en Chile. 
Nuestra misión es “agrupar a las diferentes organizacio-
nes científicas de estudiantes de pregrado de Odontología, in-
centivando el trabajo en equipo con la finalidad de impulsar, 
desarrollar y difundir el quehacer científico odontológico del 
país”. La visión de la organización es conformarse como aso-
ciación líder y representativa del quehacer científico de los 
estudiantes de pregrado de Odontología, fortaleciendo así, 
la aplicación del método científico en la práctica profesional 
y reconociendo a éste como un área fundamental en el me-
joramiento de la salud oral en Chile.
Nuestra asociación patrocina todas las actividades que 
realizan las sociedades o centros científicos de forma inde-
pendiente, y además tenemos dos actividades oficiales: el 
Simposio de Odontología Basada en Evidencia y el Con-
greso Nacional de Estudiantes de Odontología, que año a 
año rotan sus sedes entre las universidades que conforman 
la agrupación. 
El Simposio de Odontología Basada en Evidencia es una 
actividad en la que se realizan conferencias sobre temáticas 
que involucran a la evidencia como eje central de la activi-
dad odontológica, y cuyo fin es promover la investigación 
científica, compartir experiencias teórico-clínicas, así como 
también avances en el quehacer científico odontológico en-
tre los asistentes. Se han realizado a la fecha tres versiones 
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de esta actividad que han congregado a cerca de 100 estu-
diantes cada una; la primera fue el año 2012 en la Univer-
sidad de Concepción, a cargo del Grupo de Investigación 
de Estudiantes de Odontología (GIEO). El año siguiente se 
realizó en la Pontificia Universidad Católica de Chile y la 
organización estuvo a cargo del Centro Científico de Es-
tudiantes de Odontología UC (CCEO UC), y este año se 
realizó la tercera versión en la Universidad de los Andes y 
los organizadores fueron la Comisión de Alumnos Científi-
ca de Odontología (CALCIO). Ya está definida la sede del 
IV Simposio de Odontología Basada en Evidencia, este se 
realizará en mayo de 2015 en la Universidad San Sebastián 
de Concepción.  
Por otro lado está el Congreso Nacional de Estudiantes 
de Odontología -CONADEO-, cuyos objetivos son permi-
tir la participación de la comunidad universitaria en char-
las y exposiciones odontológicas, promover el interés de la 
comunidad estudiantil, fomentar la vida universitaria en 
un ámbito científico, generar lazos con profesionales y fu-
turos profesionales de la salud de otras escuelas y generar 
instancias de aprendizaje y actualización odontológica. El 
CONADEO se fundó como la primera instancia creada a 
nivel nacional para reunir a los estudiantes de odontología a 
exponer sus trabajos científicos en tres categorías: Trabajos 
de Investigación, Revisiones Bibliográficas y Casos Clíni-
cos. Actualmente está ya consolidado por su trayectoria, y 
se instaura como el principal y más importante dentro de su 
categoría entre los estudiantes de pregrado, convocando ma-
sivamente a más de 400 estudiantes provenientes de todas 
las Universidades del país, el cual año a año busca mejorar la 
calidad de los trabajos expuestos por los estudiantes. 
Existe evidencia que la producción científica de pregrado 
está concentrada en pocas Universidades según la partici-
pación de esas en el CONADEO, y no representa creación 
de nuevo conocimiento sino más bien una recopilación de 
lo ya estudiado, ya que cerca de la mitad de los trabajos son 
Revisiones Bibliográficas en desmedro de los Trabajos de In-
vestigación, además de un casi nulo trabajo multicéntrico 
entre las Universidades Chilenas2. Situación que nos parece 
preocupante ya que la participación en los congresos sirve 
como plataforma para una posterior publicación en revistas 
científicas. Es por eso que como Asociación hemos asumido 
el desafío de incentivar a que se suba el nivel de evidencia 
en los trabajos realizados por alumnos, que se llegue a la pu-
blicación de estos en revistas científicas para lograr un real 
aporte a la investigación en odontología y así dar solución a 
las problemáticas en la salud oral de la población chilena; y 
con esto contribuir con la formación de futuros profesiona-
les e investigadores que estén a la altura de las demandas que 
esta población requiere. 
Para potenciar nuestra misión es que hemos solicitado la 
membresía nacional en la International Association of Den-
tal Students (IADS) la cual fue concedida el 3 de septiembre 
del año 2014, membresía que nos pone en íntimo contacto 
con los estudiantes de odontología de más de 50 países de 
todo el mundo y pone a disposición de ANACEO múltiples 
herramientas para potenciar el desarrollo científico de los 
estudiantes de odontología chilenos.
Tenemos también como objetivo dentro de este año el 
incluir a todas las universidades que tengan sociedades cien-
tíficas de forma estable, para así llegar con mayor fuerza a 
todos los estudiantes de odontología de pregrado y también 
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